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Musik merupakan seni ekspresi yang menekankan pada kebebasan 
berekspresi, namun terdapat juga ketentuan yang harus diikuti untuk memperoleh 
keindahan dan keharmonisan nada dalam bermusik. Salah satu ketentuan dalam 
bermusik adalah transposisi akord yang merupakan perpindahan tangga nada 
akord dengan tujuan untuk menyesuaikan akord pada instrumen musik dengan 
kualitas suara manusia. Agar keindahan dan keharmonisan nada tetap terjaga 
maka dibutuhkan suatu media yang membantu menyampaikan informasi lirik dan 
akord lagu yang dapat ditransposisikan. Salah satu media yang sangat tepat saat 
ini adalah aplikasi mobile yang diharapkan dapat dijadikan sarana untuk 
menunjang penyampaian informasi lirik dan akord yang dapat ditransposisikan. 
Penelitian ini menggunakan perangkat mobile android dan web server 
yang saling berkomunikasi untuk menghasilkan sebuah aplikasi transposisi akord 
lagu. Aplikasi ini dibangun dengan platform android yang terdiri dari dua user 
yaitu pengguna sebagai user frontend yang dapat melihat tampilan aplikasi pada 
perangkat mobile android dan user backend sebagai aplikasi pendukung yang 
berfungsi sebagai penyuplai data dari database. User backend pada aplikasi ini 
adalah web server. Sedangkan obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah akord 
yang diambil dari file teks lagu pada database. File teks lagu tersebut 
ditampillkan pada perangkat mobile android kemudian diolah menggunakan 
logika rumus fungsi transposisi akord untuk melakukan perhitungan pada integer 
mode of pitch dan menghasilkan akord – akord hasil transposisi.  
Dari penelitian ini dihasilkan suatu aplikasi yang dapat menampilkan 
informasi lirik lagu dan akord yang dapat ditransposisikan pada perangkat 
android. Aplikasi ini dapat berjalan dengan baik jika jaringan internet pada 
perangkat android pengguna dalam keadaan stabil. 
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